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PERBEDAAN FLEKSIBILITAS TRUNK PADA  ANAK LAKI - LAKI 
DAN PEREMPUAN  USIA 7 – 8 TAHUN 
 
Latar belakang: Tujuan dari perkembangan motorik yaitu penguasaan 
ketrampilan tergambar dalam kemampuan menyelesaikan gerakan motorik 
tertentu, dimana dapat dilihat seberapa besar anak dapat menyelesaikan gerakan 
motorik yang diberikan dengan tingkat keberhasilan tertentu (Rapani, 2008). 
Puncak tertinggi fleksibilitas trunk ditemukan pada anak usia 7 – 8 tahun dengan 
nilai 10 cm. Fleksibilitas trunk usia 7 – 8 tahun dipengaruhi oleh mobilitas sendi, 
elastisitas otot, sehingga dapat menjangkau maksimum gerak sendi dalam 
berbagai posisi.  
Tujuan penelitian:  penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbedaan 
fleksibilitas trunk pada anak laki-laki dan perempuan pada usia 7 – 8 tahun SD 
Negeri Srondol Wetan 05 Semarang.  
Metode penelitian: Jenis penelitian kuantitatif, menggunakan non eksperimen 
dengan comparative design. Desain ini menggunakan 2 kelompok untuk dicari 
perbedaan antara anak laki-laki dengan perempuan. sampel sebanyak 70 anak di 
SD Negeri Srondol Wetan 05 Semarang, teknik pengambilan sampel adalah total 
sampling. Uji hipotesa menggunakan uji independent t test.  
Hasil penelitian:  hasil penelitian menunjukkan responden laki-laki mayoritas 
memiliki tinggi antara 131-140 cm (40%) sementara perempuan dengan tinggi 
antara 121-130 cm (68,6%).  23 responden laki-laki (65,7%) memiliki berat antara 
26-30 kg,  responden 28 perempuan (80%)  memiliki berat badan antara 20-25 kg,  
IMT perempuan 100% normal, sementara IMT 34 laki-laki (97,1%) normal dan 
yang memiliki cenderung untuk gemuk 1 responden (2,9%). Hasil uji statistik 
dengan independent t test menunjukkan  nilai test sebesar -1,535 dengan  p-value 
= 0,129  (p>0,05), keputusan yang diambil adalah Ho diterima, sehingga 
kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan fleksibilitas trunk pada anak laki-
laki dan perempuan usia 7 – 8 tahun di SD Negeri Srondol Wetan 05 Semarang. 
 
Kata kunci : fleksibilitas trunk, laki - laki, perempuan, 7 – 8 tahun 
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THE DIFFERENCE OF TRUNK FLEXIBILITY  
ON BOYS AND GIRLS AGED7-8 
 
 
The aim of motoric development is mastering skill realized in the ability to 
complete certain motoric movement, in which it can be seen how far children are 
able to complete given motoric movement in certain success level (Rapani, 2008). 
The highest flexibility of trunk is found on children aged 7-8 years old as 10 cm. 
Trunk flexibility of children aged 7-8 is influenced by joint mobility, muscle 
elasticity, so that they are able to achieve maximum joint movement in any 
position. The study aims to know what the trunk flexibility difference on boys and 
girls aged 7-8 of SD Negeri Srondol Wetan 05 Semarang is. The research method 
is quantitative, using non-experiment and comparative design. This design uses 2 
groups, to which the difference of boys and girls is sought. Sample is 70 children 
of SD Negeri Srondol Wetan 05 Semarang, taken by total sampling. Hypothesis 
test uses independent t-test. The result of the study shows that male respondents 
majority have height of 131-140 cm (40%), while female have 121-130 cm 
(68.6%). 23 male respondents (65.7%) have weight of 26-30 kg, 28 female 
respondents (80%) have weight of 20-25 kg, IMT female is 100% normal, whereas 
IMT 34 male is (97.1%) normal and those having fat is 1 respondents (2.9%). The 
result of statistic test using t-test independent shows test score of -1.535 using p-
value = 0.129 (p>0.05), and the decision is that Ho is accepted, so that the 
conclusion is there is no difference of trunk flexibility of boys and girls aged 7-8 
of SD Negeri Srondol Wetan 05 Semarang.  
 
 
Keywords: Trunk Flexibility, boys, girls, 7-8 years old.  
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